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dpp enhancer - 48770 
• Id - GMR17E04 
• Location 2L: 2428913..2432834   
• Base pairs – 3921 bp 
Sequence - 
  >2L 
>48770 dpp enhancer sequence 
TGAGTGGATATCCGAGTCGAACCAGTGTATAATGTATGCGACGTTCGCGAACTGCCAGAATTGGTTGTTGTTGCAGT
TGCAGCCAAAGGATTTGTGGATTTTGGAGCGTAACTGAGCGGCGTGCAGCAGGTGCACCAGGTAAGCCAAGCCGAGA
GTGTTAGCAAATAATGCGCATACGCCATGGTGGCTGCGTGTCCAATTCGAGATCAATCGAATCAATTGAACGGCTGT
TAAACAGCTGACTGGGAAAACTGGAACTGGGTGCAATGCGTGAGTCACATACACATATACATATGAATACAATGCAT
ATAGACTGGCTGATTACTTATGTATATAAATGTGAAAGAAATAAATACATGTAACTCAGAAGTCAGTGGATTATTTC
TGAAACAATAGCAATTGCAGTATATTATGTTCATTTTCTTCAGAGACTTTAGCACTGTTTAGATTTCTAATGATAAA
CTTTGCAACCATTTCACTTTTATGCATTTACATTTATGAAGACACCTAAAAAATCTATATTACTATGAGGAAATCTA
GTTTGCTTTAATAAGTTTGCCAATAGATAAGTCCCTTCCGCCAACTTGATATCACTGCATAAAGTTTCGACAGATTT
ACGCCAGTATCCGGGGAAAAAGTGAAATTCTATCTCTGGACCCCGGACATTATCAGCAGAGACATGTGGAGATCGGG
TGTCACTTGCATATTCATGGGGGCCAAGTGATGAACTGAATTAACGGCATTCCACACCAGTCACAATTAGCGGCTGA
CACTGACATTGGCCATGGTAAAAAACCCTTTGACCATATGCCATATACTCGTTAATTTATGACGCCATTTGGCTAAT
TGAATAATTATATGTGACTGGCTGGGCGTGGCTGGGCAGGGCTTGCTTCGCTTAGCTTTGCTTTGGTTTGGTTTGAT
CGATCACGATTGCATAAGCCATCCCACATGGGATCGGAATCAGCATCGAAATCTGAATCTAAATCTTAATCGGTATC
TATATCGATTTATTCGATTTGCCTTGCTAATGCGACTGGGGGCACTAAATCAGTGTCAAAGTTCACCCCACTAGGCT
CAATTAGTTTATTAACTGCGATTTGCATTTGCATTCGCAGGGCGCAGCAAGCCCGTTGGTTAGGTGGGAAATTGATA
GCTTCGAAATGTGCAAAGGTACAGAAATAAAGCCCGATAACAAAACTAAGCAACCGCAGCAGCAGCAGCAGCATCAG
CTACATAGAAGCAACACATCAGCAAGACAGAGCAGCAATATAATGAGATATAGCTACACAGATATAGCAACAGCTGA
CGATGAGACCATGAAGGTCTACCACTTTCGGAAATTCGACGAAAATGAAATAAAAATCGTGAGCACGCAATGAAGCA
GCCAAGTTGAAGTTGGCTTCCACTTCCATGCCATCCCATCACCATCTCCATCTCAATCTTCATCTTGGCCTGGCAAA
TCACGTTGCTGATAACAACAACTGAGCAATGCGGCAATAATTTGCTGCCCATGCCCGCTTCGCCCCGCTCTCGGCCA
AGTTAAGTGGCTACTGGTCATCAGCAGGCAGCAACAACTGGCTTAGGCCAACATTTTTATCAAAAGTGGTGGCATTA
GCAACCGCATCCCCCCCGTTGGCCGCCGAAAGAAACTGGTCAGTCTCTGGAGGCTTGAGACTCCCAATAGTTTCACT
TATTTTACACGCATTTCTTAACGATAAATAAATTCCACAAGCAGATGCGGCCAGCAACAGCGGCAACAACAACTTGG
CCCGGTCAGCAACAACTTTTGCTATCACGTTTCCATGCAAACAACACACAGCCACAAAAATATTTCCATTGGTATTC
GCTTGTACTTGAATTGCCCCACGAAAGATTGTGGGGGGGGGGAGGGTGTTCGAACAAGAGGCTGCAGCAGGTGGCAA
CTGCAACTGCAACTAATGCTTCAGGTGCTTTTGGCCCGGACTTTGCACCTCAGTCTACCGTTTGGGCCATTCCGATG
CCAGATTTCCGCCTGATGTGGCGCCTCAAGGCAGCCGAGAACGATATCCGATATCGCTGGCTGCTGCTCGATGGGTT
TATGGTTTATGGGATACACCTTGACTGGAAAACCAATTGGATTGCACAAGAAGTGTGATTTGATAGGTGCAAACTTA
AATTATAATTATGTGTTATTATATCATAATCATAGCAAGAAACGCTAGCTAACAATTCCAATATGTATCAATATTCT
GACTATGTCAACTATCTAATAATATTAGTTTACATTTTTATTTAAAAGTCGAGCGAGCCCAGCTCAATCACCTGCTA
AACTTCTATGCTAAACGAAGATGAATGAACTTAGCTTCAAGGTGGCCAAACGAAACGACACGATTTGGCAACGATCT
TCTGTCTTCTGTCTGTCAAATCGAGAACTGATCAATTTTGCTTTTTATTTTATAAATTCTCTCTCGAAAATATATTG
TATAAGGTCATCTTCTTCGAGAACCCGACCATACTGGTTTTTTTTTCGGTCCAGAAGATGCCAAGCGCCGTAGTTTC
ACTCGGCGTTCAACGCGGCGTATGCCTAATATGCGAACTTGAGTTACTTTTCCAATTCACTTTTGCCCCGGCCTTTC
TCGCCGCCCCGGCGATTCGCCCAAATAACGCCATCGGTATCGGTATCAATTTCAATTTCGCAGATATACATTTATTG
CATATGATTTATCATGTCTGACACTTGGGCCAGACCACTTGTCAAATGGGAAATAGCCACGACAACATGCTGTGATT
TTAGATAAATTCATAACTCAGCCCAACTTGTCTTGCCTTCAAAGTTCAAATCACTTGGCGCTCTCACATGGGCCACA
TATATATATACACACACACATACGCATATTTCATGCTAATTATTTATTTATGAGTTATTTTTATTCGATAAGCCTCA
AATGGAGGGACACCATTTACATTTACAGTTATGCGTCGAACATACATATTTTCCGTTTGTTTTTTCAGTTTGAATTT
AATTTTCCCACTTATTCCACTGGCCATTTCAAAGGCAGCAAGTCAGCTGTTGCCACTGGCGAATTCGTTTTAACGAA
CTTGAAATCGCTTTTCGAGCTTCTGGGGAAACGATAATAAACAGCCACTTATTTTCATATATGTATTTCTGTTTGGC
TGTATTTTGTAGTCTACTGGCAATGGGACACTAATCAGTGGACTTCGTTACAAAGCTTAGTTTGAAGTACTATTGAA
TAGCAGGAGCCTTGTGGTTCCTTCAAACATATGTTTTGGATTTTGATAAGTAGGACAGCAGGAAATTCGCAAAGCGG
ATTGATTAGGGGTCGTTGTTTTCTCGGGGTTTTACATTTGCAAAGTAACAAAATGGATAACAAATTGTATATCAATT
CATTCATACTTTAGCTGTGGCAAATATATATATAGTATGCAAGCTTAACTTAGGCTTTAGATTTCGGTTTTCAAGAT
CTTCCCATTTTCAAAAGACTTCACGCCCATTTGACGACAGAACACGTTCCTTGGGTCTGTTTTTATCCACTGTTTGT
TTGTTTAATTACAACGTTGTGGTGATCATGATCATCGGTGGAAGAGAGATAGTTATGGACGACGGCTTCACAGTTAG
CTGGATACGGCAGTTGAAACCACTTTCGGTTGGATTCGAAAAGCGTAAACTAGATTCGAAATCCAGATCTTTGCAAG
CATTCAATAACAAGATTTACATGTCTTAGTTGCCAACCACAAAAATTCAAGGAAACCTCAGCAGCAACAAAAATAAT
TGCAACGCAAACAAACCATAAAGTGCATATTTTAATAGCTGCATTGAAGTTTCAGTTTTACAACTCCCAGTGGGTCA
GTGAGAATAAATATATATATTTCTAGTTATAATACTTATCGTAATGGGGGATTTTCCAGTTAGTCAGAGTGG 
 
 
 
